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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, Melakukan proses pengevaluasian terhadap tata kelola 
sistem informasi penjualan dan  persediaan pada PT.Penguin Indonesia. 
METODE PERANCANGAN, yang digunakan adalah kualitatif. Proses analisis 
menggunakan  kerangka kerja penilaian Capability dan Rating Scale COBIT 5 pada 
3 bagian yaitu penjualan, persediaan dan IT. kami mengambil 2 responden yaitu 
COO dan koordinator IT. 
ANALISIS yang ditemukan  menggunakan penilaian capability level dan rating 
scale COBIT 5 menunjukan, saat ini PT.Penguin Indonesia telah mencapai level 3 
dengan status largely Achieved. 
HASIL YANG DICAPAI menjelaskan bahwa PT.Penguin Indonesia telah 
mencapai level 3 dengan status largely Achieved, namun proses yang diterapkan 
belum optimal untuk mencapai level 5 dan mencapai status fully achieved. 
SIMPULAN Tata kelola pada PT.Penguin Indonesia belum sepenuhnya berjalan 
sesuai dengan standar kerangka kerja COBIT 5 
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Abstract 
The purpose of research is to evaluate governance sales and inventory information 
system on PT.penguin Indonesia 
Research method is using the qualitative method. the analysis process is conducted 
with COBIT 5 capability level and rating scale in 3 divison ,the sales 
division,inventory division and  information technology division. we took 2 
respondents, COO and IT coordinator. 
Analysis were found using assessment capability level rating scale and indicates the 
current COBIT 5 PT.Penguin Indonesia has reached level 3 with largly Achieved 
status. 
The Result is explain that the PT.Penguin Indonesia is not fully applied according to 
the COBIT 5 framework standards. 
Conclusion, The Gorvenance on PT.Penguin Indonesia has not fully achieved 
according to the COBIT 5 framework standards. 
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